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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los, señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spond rán que se 
fije un ejemplar en el sit ia de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
LoS Secretarios cu ida rán de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
dón, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E . P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S -
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ípea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial , 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.)" 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse;, en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de l a provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). " . 
• m M 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E A B R I L D E 1940 
ESTADO demostrativo de ingresos correspondiente a l mes de l a fecha. 
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A Y Ú N T A M I E N T O 
A c e b e d o . . . . . . . . . . . . . . 
Albares de l a R i b e r a . 
Algadéfe 
Alija de los Me lones . . 
Almanza 
Antigua (La) . . . . . 
A r d ó n . . . . . . 
Arganza 
Armunia . . . . . \ . . . . . . , 
Astorga 
Balboa . . . , . . r 
Bañeza (La) 
Barjas . . 
Barrios de L u n a (Los) 
Barrios de Salas (Los). 
Bembibre . . . . . . . . . . . . 
Benavides 
Benuza. •. ; 
Bercianos del P á r a m o , 
gerciános del Camino 
gerlanga del Bierzo . . 
^oca de H u é r g a n o 
Boñar 
Born-nes 
Brazuelo 
B'Jrgo Ranero (El) . . . 
Bu rón . . . . 
Gustillo del P á r a m o 
^abañas R a í a s 
vVenta de tickets 
5^00 
15 » 
7.933 60 
10 » 
*74 . 
271 » 
250 » 
332 70 
20 » 
576 25 
D í a sin postre Reintegros 
39 
214 
840 
150 . 
2.236 45 
90 . 
60 
25 
V A R I O S 
2.446 65 
950 » 
201 15 
Recargo^ 
25 por 100 
2 50 
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A Y U N T A M I E N T O 
Cabreros del R í o 
Cabri l lanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la L o m b a . . . . . . . 
Campo de V i l l a ^ i d e l 
Camponaraya 
Canalejas f 
Cand ín < 
C á r m e n e s 
Carucedo 
Carracedelo 
C a r r i z o . . . • • 
Carrocera 
Cast i l fa lé • 
Castr i l lo de C a b r e r a . . . . , . 
Cas t r i l lü de la V a l d u e r n a . 
Castr i l lo de los Polvazares 
Cas t roca lbón ." 
Castrocontrigo . . . . 
Castrofuerte < 
Castropodame • 
Castrotierra 
Cea ., • 
Cebanico .' 
Cebrones del Rio •. 
Cimanes de la V e g a 
Cimanes del Tejar 
Cist ierna 
Congosto .." 
Corbi l los de los Oteros . . . 
C o m i l ó n 
C r é m e n e s 
Cuadros 
Cubil las de los Oteros 
Cubil las de Rueda 
Cubi l los del S i l 
Chozas de Abajo 
Destriana • • 
Encinedo , • 
Erc ina (La) 
Escobar de Campos . . . 
F a b e r o . . . 
Folgoso de la R i b e r a 
Fresnedo 
Fresno de la V ega , . 
Fuentes de Car bajal . . 
Gal legui l los de Campos . . 
Garrafe de Tor io 
Gordabza del P ino 
Cordonci l lo 
G r á d e l e s 
Gra ja l de Campos 
Gusendos de los O t e r o s . . . 
Hospital de Orbigo . . . 
I güeña » 
í zagre • < 
Joara 
Joari l la de las Matas 
Laguna D a l g a 
Laguna de N e g r i l l o s . . . . . . 
L á n c a r a de L u n a 
León • 
L u c i l l o • . 
Luyego 
Llamas de l a Ribera 
Magaz de Cepeda . . . . . . . . 
Mans i l la de las Muías 
Mans i l l a M a y o r . . . . ' 
M a r a ñ a .•.. 
Matadeón de los Oteros . . 
Matal lana de Tor io 
Matanza 
Molinaseca ' . . 
Mur ias de Paredes 
Noceda. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oencia 
Venta de tickets 
230 25 
10 . 
38 75 
15 ¿ 
23 75 
20 » 
16 25 
Día sin postre 
29 40 
10 » 
089 80 
20 » 
40 » 
38 75 
30 . 
10 40 
60 » 
51 35 
'60 75 
20 » 
*10 » 
20 . 
*30 » 
120 » 
18 * 
50 » 
51.378 75 
9 25 
42 50 
3 05 
150 . 
5 . 
35 
30 
25 
Reintegros 
2.692 50 
44 . 
88 75 
75 » 
800 » 
149 50 
13 
V A R I O S 
145 
60 » 
541 45 
28 » 
450 . 
495 
180 
214 
50 20 
877 
165 
60 
310 
219 50 
154 
7 15 
150 
31 
350 
17 
300 
Recargo 
25 por íoo 
6 25 
425 
35 
15 
791 35 
100 
10 65 
i 25 
6$ 
A Y U N T A M I E N T O 
181 
183 
184 
Omañas (Las) . 
Onzonil la 
Oseia de Sajambre 
Pajares de los Oteros , 
Palacios de la Va lduerna 
Palacios del S i l 
paradaseca.. 
Pá ramo del S i l 
Pedresa del R e y . .• 
Peranzanes 
Pobladura de Pe layo Garc í a . . . 
Pola de Gordón (La) 
Ponf err ada 
Posada de Va ldeón 
Pozuelo del P á r a m o 
Prado de l a G u z p e ñ a 
Pr iaranza del Bierzo ; 
Prioro 
Puebl de L i l l o 
Puenta de Domingo F l ó r e z 
uintana del Cas t i l lo 
^uintana del M á r c o 
Quintana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de A r r i b a 
Renedo de V a l d e t u é j a r \ . . . . 
Reyero *. 
Riaño .*. • 
Riego de la V e g a 
Riello 
Riosec o de Tapia 
Robla (La) 
Rodiezmo 
Roperuelos del P á r a m o 
Sabero 
Saelices del R ío 
S a h a g ú n 
Sala món 
San A d r i á n del V a l l e . . . 
^ari A n d r é s del Rabanedo 
Saucedo 
San Cr is tóbal de la Palantera . 
San Emil iano 
San Esteban de Nogales 
San Esteban de Va ldueza 
San |usto de la V e g a 
San Millán de los Caba l l e ros . . . 
San Pedro de Bercianos 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . . . . 
Santa Colomba de Somoza . . . . 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l . 
Santa E lena de Jamuz 
Santa Mar ía de l a Isla 
Santa Mar ía del Monte de C e a . 
Santa Mar ía del P á r a m o 
Santa Mar ía de Ordás 
Santa M a r i n a del R e y . 
Santas Martas.> 
Santiago M i l l a s 
Santovenia de la V a l d o n c i n a . . . 
Sariegos 
Sobrado 
Soto de la V e g a • • . . 
Soto y A m í o 
Toral de los Guzmanes 
Toreno 
Trabadelo , . . . 
Truchas 
Turcia 
Urdíales del P á r a m o 
Valdefresno 
Valdefuentes del P á r a m o 
Valdelugueros 
Val demora 
Va ldep i é l ago . . . 
Valdepolo 
Valderas . '. 
Valderrey 
Venta de tickets D í a sin postre Reintegros V A R I O S 
Recargo 
25 por 100 
13 » 
11 75 
15 . 
'19 50 
120 » 
.365 » 
20 » 
78 
7 50 
i 
315 » 
201 25 
^75 » 
155 » 
150 "» 
395 » 
259 80 
50 » 
¡00 » 
^25 » 
31 25 
25 
> 
'30 
1.233 
> 
'25 
» 
5 
20 
25 » 
25 » 
52 50 
- 10 » 
49 15 
70 . 
'20 . 
» -
5 » 
• •»• • 
. ; 5 *. 
50 » 
213 65 
365 
20 
30 
59 
2.810 
05 ' 
3. 674 
381 
213 
89 25 
7 » 
^90 « 
» 
. '75 » 
4.450 « 
2.187 » 
207 » 
463 10 
'484 25 
270 
195 
60 
» 
571 
391 50 
'74 25 
1.530 
45 
90 
236 
264 
15 
100 
150 
358 50 
25 
300 
100 
150 
25 
1 25 
12 
17 50 
69 29 
Naffioru 
de 
orden 
.186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
A Y U N X A M I E N T O 
Valderrueda • • • 
Valdesamario • • 
V a l de San Lorenzo • • 
Valdeteja • • • • • 
Valdevimbre 
Va lenc ia de D o n Juan . ( . . . ' . . . . . . • 
Valverde de l a V i r g e n 
Valverde E n r i q u e ; . . . 
Va l l ec i l l o . . . 
V a l l e de Finol ledo 
Vec i l l a (T.a) A . . . . . . . . . 
Vegacervera . . • .•: •• 
V e g a de A l m a n z a (La) 
V e g a de Espinareda 
V e g a de Infanzones 
V e g a de Valcarce, 
V e g a m i á n . • • 
Vegaquemada 
Vegar ienza 
slegasdel Condado 
Vi l l ab l ino 
V i l l a b r a z ^ > 
Vi l lacé . . . . . . . 
Vi l l ádangos • • 
Vil ladecanes 
Vi l lademor de la V e g a . 
Vi l la fe r 
Vi l laf ranca del Bierzo • • • • 
V i l l aga tón — 
Villa-mandos 
Vil lamafián . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho . . 
V i l l a m e j i l . 
V i l l a m o l v. • • 
V i la monta rt •" • 
V i l l a m o r a t i e l 
V i l l a n u é v a de las Manzanas . . . . . v 
Vi l laobispo de Otero 
V i l l a o r n a t e . . . . . . . 
Vi l laquej ida .-. 
Vi l l aqu i lambre 
Vi l lare jo de Orbigo • 
V i l l a r e s de Orbigo 
Vi l l a sábar i ego ' • • 
Vi i laselán • v . . 
Vi l la tür ie l 
ViPaverde de Arcayos . , 
V i l l a z a l a 
Vi l l azanzo • •" 
Zotes del P á r a m o 
Venta de tickets 
T O L A L . 
7 05 
75 
707 
190 
10 
540 
200 
41 25 
70 » 
30 > 
325 » 
21 25 
12 50 
923 75 
'35 » 
20 » 
* 5 . » 
>24 05 
160 » 
351 25 
34 » 
10 . 
^30 > 
'13 75 
'SS 60 
80.503 95 
D í a sin postre 
452 45 
Reintegros ' 
345 
400 
660 
150 
*72 
180 
*60 
60 » 
5.025 50 
3 « 
51 75 
1.035 
615 
¡50 
1.349 
51.709 95 
V A R I O S 
188 70 
350 : 
350 
400 
'931 10 
125 
200 
44.958 85 
9 , R e c a r g o 
p o r 100 
10 35 
17 50 
18 40 
2 50 
3 45 
190 45 
Recaudado en l a provincia durante e l presente mes por el 20 por 100 de Tabacos, 94.953,95 pesetas.' 
León . 5 de Mayo de 1940.—El Tefe de Contabil idad, Francisco C h a m o r r o . - V . 0 B.0:. E l Tefe (fe l a Comisión provii 
c ia í , Agus t ín Revuel ta . 
AABMstFKióB manícipai 
Ayuntamiento de 
Valle de Finolledo 
Por este Ayuntamiento, y a instan-
cia de Mariano López Ábella, se 
ha instruido expediente justificativo 
para acreditar la ausencia por m á s 
de diez años , e ignorado parade-
ro, de Domingo López López, y a 
los efectos , dispuestos en el párra-
fo primero del ar t ículo 276, y en el 
ar t ícu lo 293 del Reglamento de 27 de 
Febrero de 1925,'para el Recluta-
miento y Reemplazo del EjércitOi, se 
publica el presente edicto, para que 
cuantos tengan conocimiento de la 
existencia y actual paradero del re-
ferido Domingo López López, se 
sirvan participarlo a esta Alcaldía , 
con el mayor n ú m e r o de datos po-
sible. 
E l citado Do'mingo López López, 
es hijo de Mariano y de Manuela, 
cuenta 38 años de edad, color rubio, 
estatura alta y ojos pardos. 
Valle de Finolledo, 5 de Agosto de 
1940.—El Alcalde. José Maroto. 
Entidades menore: 
Junta vecinal de Malillos de los Oteros 
Habiendo sido aprobado por esta 
Junta vecinal el presupuesto ordina-
r io para el ejercicio actual de 1940, 
se hal la de manifiesto al público 
en el domici l io del que suscribe, 
durante quince días , en cuyo plazo, 
y durante los quince días siguientes, 
podrá ser examinado y formular-
se reclamaciones contra el mismo. 
Mal i l los de los Oteros, 3 de Agosto 
de 1940—El Presidenie, Joaquín 
Bermejo. 
